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 The effect of Corporate governance policy on the “sticky costs”  
 












































































































































































































































































































































































































































































































はずであると述べている（chen et al 2012,254）。な
ぜならば、コーポレート・ガバナンスは株主を犠
牲にして私的便益を得ようとする経営管理者の動
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3) Chen et al（2012）は、経営管理者の権力拡大（managerial 
“empire building”）に関してJensen, M. C. 1986. Agency costs 
of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American 
Economic Review 76 (3): 323–329.; Stulz, R. 1990. Managerial 
discretion and optimal financing policies. Journal of Financial 
Economics 26 (1): 3–27.; Masulis, R. W., C. Wang, and F. Xie. 
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Journal of Finance 62 (4): 1851–1889.; Hope, O., and W. B. 
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を参考にしている。 
4) Chen et al（2012）は、コーポレート・ガバナンスの仕組みが
経営管理者自身の利益追求を抑制することについてShleifer, A., 
and R. Vishny. 1997. A survey of corporate governance. The 











































































13)  伊藤レポートの対話・エンゲージメントの42条。 
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Many studies have revealed a steady and general increase in the use of the gerund in the history of 
English complementation, while there is a degree of flexibility in the use of both gerunds and infinitives 
in Modern English. This is one of several historical developments in complement patterns that have 
come to be known as the Great Complement Shift, a term first used in print by Rhodenburg (2006). 
Iyeiri (2010) redefined this Great Complement Shift as a combination of two different shifts: (a) the 
shift from that-clause to to-infinitives, the first complement shift; and (b) the shift from to-infinitives to 
gerunds, the second complement shift. However, there are not many detailed observations on the 
systematic evolution of complementation in the history of English as yet. Therefore, this study observed, 
from a quantitative point of view, the detailed changing patterns of complementation in Early Modern 
English when the first complement shift is supposed to have been most prominently in progress. 
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あるが、今回は、先ず 1500 年から 1710 年までの
初期近代英語 210 年間のコーパスを用いて調査を
行った。 
調査した 4 カテゴリーは次のとおりである。 
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